








Dato:	 18.05.16	 	 	 	 	 Totalt	antall	sider:	50	
		
Sykepleie	til	pasienter	med	sepsis	med	hensikt	i	tidlig	identifisering	og	reduksjon	av	mortalitet	-	Nursing	to	patients	with	sepsis	with	intent	in	early	identification	and	reduction	of	mortality		
Emnekode:	 SPU	110	 	 	 	 	
Navn:	Mari	Grøtan	&	Christian	Kjersheim	Skogen	













































































































































































































































































































































	 Database	 Søkeord	 Avgrensning	 Antall	treff	 Antall	valgt	ut	





3	 	 	 1	and	2	 197	 0	




















	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	
Tabell	2	
	 Database	 Søkeord	 Avgrensninger	 Antall	treff	 Antall	valgt	ut	
1	 Chinal	
	
Sepsis	 	 6608	 0	
2	 	 Nursing	 	 490438	 0	
3	 	 Treatment	 	 387366	 0	
4	 	 	 1	and	2	and	3	 125	 0	
























	 Database	 Søkeord	 Avgrensning	 Antall	treff	 Antall	valgt	ut	
1	 Chinal	
19/01/16	




3	 	 	 1	and	2	 14	 0	
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	 Database	 Søkeord	 Avgrensning	 Antall	treff	 Antall	valgt	ut	









4	 	 	 1	or	2	 7089	 0	


















	 Database	 Søkeord	 Avgrensning	 Antall	treff	 Antall	valgt	ut	




3	 	 Results	 	 535947	 0	
4	 	 	 1	and	2	and	3	 36	 0	























	 Database	 Søkeord	 Avgrensning	 Antall	treff	 Antall	valgt	ut	




3	 	 	 1	and	2	 43	 0	










	 Database	 Søkeord	 Avgrensning	 Antall	treff	 Antall	valgt	ut	




3	 	 Barriers	 	 69264	 0	




















	 Database	 Søkeord	 Avgrensning	 Antall	treff	 Antall	valgte	ut	
1	 Medline	
	














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































gjennomført 80% av laktat 
prøvene, startet væskebehandling 
ved 65% av tilfellene og forordnet 




























Ved bruk av en sykepleie-drevet 
sepsis protokoll, etterfulgt av 
trening og tilbakemelding på 
resultat av prestasjonene, ble tidlig 
identifikasjon og behandling hos 
pasienter med sepsis i 
akuttmottaket forbedret. 
	
Mortaliteten på sykehuset gikk noe 
ned, men ikke betydelig (fra 6,3%-
5,5%). 
 
	
Artikkel	10	Utdanningsprogrammet	TSEP	bidro	til	forbedring	i	resultatet	av	post-tester,	enn	pre-tester	i	kunnskapstilegnelse	blant	deltakerne	
	
Artikkel	11	Måloppnåelsen	i	å	utføre	sepsis-pakken,	både	6-timersmål	og	24-timersmål,	økte/forbedret	seg	
							Lite	kunnskap	om	klinikken	rundt	infeksjon	og	SIRS-tegn.		
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over	tid	etter	oppstart	av	retningslinjene	i	SSC.		Mortaliteten	i	sykehusene	gikk	ned	fra	37,0%,	til	30,8%	innen	to	år.					
	
	
Artikkel	12	Sykepleierne	uttaler	at	EGDT	var	tidskrevende	å	gjennomføre	og	dermed	så	de	på	den	som	en	barriere	i	deres	arbeidshverdag	i	akuttmottaket.	
	
Artikkel	13	De	to	vitale	målingene	som	indikerer	sepsis	best,	er	MAP	på	under	70mmhg	og	temperaturer	på	over	38c.			Artikkelen	peker	på	at	det	er	4	ganger	større	sjanse	for	å	ha	sepsis	hvis	du	har	MAP	på	under	70	og	temperatur	over	38.	
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Vedlegg	2	
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Vedlegg	3	
Eksempel	på	observasjonsskjema	for	pasienter	med	sepsis	fra	sykehuset	Namsos.	
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